






 Dari penelitian analisis isi kualitatif deskriptif “Diferensiasi personal video 
Denisee Chariesta di media sosial Tiktok periode Septembern sampai Oktober 
2020” dapat disimpulkan :  
1. Diferensiasi di dalam personal akan memberikan nilai keunikan dan ciri khas 
sehingga mampu mendukung terbentuknya nilai unggul untuk bersaing serta 
membangun citra diri yang berbeda, sehingga mampu memberikan peluang 
besar keberhasilan atau kesuksesan. Banyak orang yang ingin berlomba-
lomba menciptakan diferensiasi personal dan terciptanya citra diri yang 
berbeda karena masyarakat banyak yang mengetahui manfaat besar dari 
diferensiasi atau ciri khas itu sendiri.  
2. Identitas keunikan yang disampaikan ke masyarakat luas tidak hanya 
memberikan peluang keberhasilan yang besar, namun juga menciptakan 
kesan yang bisa tertanam di dalam benak banyak orang yang tidak bisa 
hilang dalam mengenali diri siapa yang menciptakan diferensiasi tersebut. 
Ada banyak orang yang ingin menciptakan diferensiasi personal positif 
karena mengetahui efek jangka panjangnya yaitu citra yang bisa bertahan 
lama, namun menciptakan diferensiasi personal atau personal branding yang 
positif bukanlah perihal mudah karena perlu adanya kerja keras, usaha, 




sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan cara 
menciptakan diferensiasi personal negatif.  
3. Melalui diferensiasi negatif seseorang bisa dengan mudah mencari perhatian 
menciptakan kesan di masyarakat karena perilaku negatif jarang dilakukan 
masyarakat karena sifatnya tabu atau dilarang. meskipun mereka sudah tahu 
dampak jangka panjang dari diferensiasi personal negartif, namun masih 
banyak orang yang tetap melakukannya demi popularitas dan citra diri khas,. 
seperti salah satu pembuat konten di media sosial Tiktok yang bernama 
Denise Chariesta. Denise Chariesta memiliki diferensiasi personal negatif 
karena muatan konten video Tiktok Denise memiliki citra negatif seperti 
meyindir, mencela, merendahkan, membandingkan dan sombong. maka 
tidak heran Denise mendapatkan dampak negatif juga yaitu serangan mental 
yaitu berupa hujatn, makian, ejekan, sindiran dan lain sebagainya.  
Meskipun Denise Chariesta memiliki diferensiasi personal yang negatif, 
namun Denise telah berhasil dalam membentuk diferensiasi dan citra diri yang 
khas, unik, dan tidak bisa disamakan oleh orang lain. Karena Denise sendiri tetap 
tampil, tidak patah semangat, terus berjuang, dan gigih dalam menciptakan 
konten video baru meskipun deraan hujatan terus mengalir ke dirinya. Maka 
tidak heran Denise Chariesta menjadi populer serta menjadi publik figur yang 
terkenal sebagai karakter yang kreatif namun sombong. Melalui diferensiasi 
personalnya Denise telah menjadi artis dunia maya sampai diundang dalam acara 






 Bagi semua orang khususnya orang Indonesia hendaklah untuk memiliki 
nilai diferensiasi dalam sebuah karir terlebih karir di dalam dunia maya 
(Cyberspace), karena memiliki sebuah nilai keunikan dan ciri khas yang berbeda 
akan lebih bermanfaat daripada hanya meniru atau pencitraan. Mulailah dengan 
mencintai diri sendiri, cari keunikan di dalam diri sendiri, lalu asah yang apa 
menjadi dalam dirimu, maka dari situ kamu akan mulai menikmati prosesnya. 
 Bagi semua orang yang sudah memiliki diferensiasi personal yang 
membentuk citra diri baik itu pengusaha, pekerja, pembuat konten, publik figur, 
influencer dan lain sebagainya, pertahankanlah dengan menjalin hubungan yang 
positif atau menghargai satu sama lain. Karena dengan jalur diferensiasi personal 
yang positif akan mampu membentuk citra diri dalam jangka waktu yang lama 
dan dari sinilah tantangan utama yang sebenarnya. Ciptakanlah diferensiasi 
personal dengan jangka waktu yang lama, maka akan tercipta identitas diri 
sehingga identitas mu akan dikenang banyak orang dan menjadikanmu legenda. 
 Bagi mahasiswa ilmu komunikasi generasi selanjutnya mampu meneliti 
konten video di media sosial untuk menganalisis dan mengulas diferensiasi 
personal dan citra diri yang ada di dalam sebuah video, sehingga diharapkan 
penelitian bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain yang ingin 
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